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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 3 DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 12, § 2º, da 
Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em janeiro de 2015 foram os relacionados no anexo 
deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 3 de 3/2/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12, § 2º da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012).
Interessado Cargo/Função Local Período de Afastamento
Motivo
Silvio José Albuquerque 
e  Silva
Assessor Quito -  Equador 14/12/2014 14/12/2014 Complementação de 1 dia da viagem realizada em 
dezembro.
José Luiz Leite Lindote Colaborador Recife 16/12/2014 17/12/2014 Assessorar o Ministro Presidente
Carlos Eduardo 
Magalhães Cobucci
Assistente Porto Alegre 21/01/2015 22/01/2015 Visita Técnica para aprofundamento do Sistema SEI
Josiane Cury Nasser 
Loureiro
Secretária Porto Alegre 21/01/2015 22/01/2015 Visita Técnica para aprofundamento do Sistema SEI
Julio Cesar de Andrade 
Souza
Coordenador Porto Alegre 21/01/2015 22/01/2015 Visita Técnica para aprofundamento do Sistema SEI
Ana Conceição Barbuda 
Sanches Guimarães 
Ferreira
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Artur Cesar de Souza Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Flávio José Moreira 
Gonçalves
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Ilma Ferreira de Brito Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
José Antônio Daltoé 
Cezar
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
José Antônio Savaris Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
José Henrique Rodrigues 
Torres
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Marcos de Lima Porta Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Maria de Fátima Neves 
da Silva
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Marlúcia Ferraz Moulin Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Paulo Eduardo de 
Almeida Sorci
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Sara Fernanda Gama Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Thiago Colnago Cabral Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Vãnia Hack de Almeida Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Vladimir Santos 
Vitovsky
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 25/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Wagner Sana Duarte 
Morais
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Walter Nunes da Silva 
Júnior
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 26/01/2015 26/01/2015 Reunião da ENFAM
Luiz Carlos Pinto 
Dourado
Técnico Judiciário São Paulo e  Rio 
de Janeiro
26/01/2015 28/01/2015 Fazer inventário de bens nas representações do STJ em 
São Paulo e  Rio de Janeiro
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenadora Goiânia 28/01/2015 28/01/2015 Participar de reunião com a Diretoria da ESMEG
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Goiânia 28/01/2015 28/01/2015 Participar de reunião com a Diretoria da ESMEG
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor João Pessoa 29/01/2015 01/02/2015 Acompanhar o Ministro Presidente em evento realizado 
no TJPB e assessorá-lo em Recife
Didio Pereira Campos Secretário João Pessoa 29/01/2015 01/02/2015 Acompanhar o Ministro Presidente em evento realizado 
no TJPB e assessorá-lo em Recife
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro João Pessoa 29/01/2015 30/01/2015 Participar da posse da nova presidência do TJPB
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